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 La motivación principal de la siguiente investigación es tratar de encontrar las 
claves que se utilizan a diario en los medios de comunicación para el tratamiento 
informativo de un fenómeno de reciente aparición. Se trata de los movimientos sociales 
o participación ciudadana que se vienen sucediendo no solo en nuestro país, sino a nivel 
internacional, desde comienzos de la crisis económica y financiera de 2008. 
 
 En el planteamiento de la investigación se parte de la siguiente idea: que los 
medios de comunicación impresos generan a través de una serie de mecanismos del 
lenguaje una realidad alternativa o ficción, donde instituciones y ciudadanos representan 
dos bloques antagónicos enfrentados y en cuya lucha se establecen los roles de vencedor 
y vencido. 
 
 El método de investigación empleado en esta ocasión posee una doble vertiente. 
Por un lado, se realiza un análisis cuantitativo de los personajes y elementos que 
intervienen en esta ficción para especificar el peso que tienen en la narración. Por otro 
lado, un análisis cualitativo de los distintos usos del lenguaje posible para la creación de 
los bandos enfrentados y generar en el público un sentimiento de adhesión o rechazo a 
uno de los bandos. La muestra sobre la que se aplicará este marco teórico será el caso 
del barrio burgalés de Gamonal, en concreto, todas las noticias publicadas al respecto en 
los meses de enero y febrero en los siguientes diarios: El País, El Mundo, El Norte de 
Castilla y diariodeburgos.es. De esta manera, observaremos como se van forjando las 
imágenes de los dos bandos enfrentados, los manifestantes y las instituciones públicas. 
 
 Esta investigación puede resultar útil en varios sentidos. En primer lugar, dado 
lo novedoso y poco analizado del tema que nos ocupa, puede sentar la base de futuras 
investigaciones relativas a movimientos sociales o de participación ciudadana de mayor 
relevancia, como el 15-M o la Marea Blanca. Para la opinión pública, que sea 
consciente de los mecanismos y la intencionalidad que subyace en las informaciones 
relativas a estos casos. Para los propios medios, como un proceso de autocrítica en el 
que replanteen su cometido y sean conscientes de la relevancia de su trabajo como 
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The main motivation of this research is to try to find the keys that are used daily 
in media for media treatment of a new phenomenon. This is social movements and 
citizen participation that have been happening not only in our country but 
internationally, since the beginning of the economic and financial crisis in 2008. 
 
 In the approach to research it’s based in the following idea: that print media 
generates, through a series of language mechanisms, an alternate reality or fiction, 
where institutions and citizens represent two faced and antagonistic blocs and in whose 
fight are established roles of victorious and defeated. 
 
 The research method used in this case has a twofold. First, a quantitative 
analysis of the characters and elements involved in this fiction, to specify the weight 
they have in the narrative. Secondly, a qualitative analysis of the various possible uses 
of language for the creation of the facing sides in the public and generate a feeling of 
membership or rejection by one of the sides. The sample, on which it’s applied this 
theoretical framework, will be the case of the Burgos’ neighborhood Gamonal, in 
particular, all the news published about this in the months of January and February in 
the following newspapers: El País, El Mundo, El Norte de Castilla and 
diariodeburgos.es. In this manner, we’ll observe how images are formed from the two 
opposing sides, protesters and public institutions. 
 
 This research can be useful in several ways. First, because of the novelty and 
rarely analyzed about the topic, it can established the bases for future research about 
most relevant social movements or citizen participation, like 15-M or la Marea Blanca. 
For the public opinion, this is aware of the mechanisms and intentionality underlying 
information of these cases. And for the media itself, as a process of self-criticism, in 
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 Los altercados que entre el 8 y 17 de enero de 2014 tuvieron lugar en el barrio de 
Gamonal, Burgos, han sido el contexto elegido para ubicar el punto de mira de esta 
investigación. Los movimientos de participación ciudadana, un fenómeno de orden 
político que vive su momento de máximo esplendor y auge en este año 2014 (caso 
Podemos, Ganemos, Marea Blanca por la Sanidad Pública, Marea Verde por la 
Educación Pública) y que contrasta con la pasiva y tradicional postura bipartidista de la 
sociedad española, motivaron las razones para realizar este estudio, consistente en 
analizar el tratamiento de los medios de comunicación escritos, en concreto, uno 
burgalés, otro regional y los dos últimos nacionales, sobre el conflicto de Gamonal. 
 
 El propósito de observar las diferentes formas en que un mismo hecho es 
contado por los medios de comunicación, fue lo que impulsó el comienzo de esta 
investigación. Si bien el enfoque se centra en un caso concreto, quizás no el más 
mayoritario ni el más importante, pero igual de significativo que los que han venido 
sucediéndose en nuestro país desde que se inició esta nueva etapa política con el 
estallido del 15-M en mayo de 2011. Se trata de conocer como los medios de 
comunicación, ante un nuevo fenómeno, que rompe con la clásica idea de política 
realizada por políticos, y que muestra a una sociedad civil con la voluntad de ser 
determinante en las decisiones que le afectan, se adaptan en su tratamiento informativo, 
generalmente vinculado al discurso político e institucional. 
 
 El caso Gamonal se convirtió durante los siete días que duró en el tema central 
de la agenda mediática nacional. Las manifestaciones iniciadas en Burgos por los 
vecinos del barrio llegaron incluso a traspasar las fronteras y acaparar la atención de los 
medios internacionales. E incluso la propia protesta se extendió, en concepto de 
solidaridad con los vecinos, por numerosos puntos de la geografía española.  
 
 El hecho de que se trate de un acontecimiento relativamente reciente, incluso la 
temática en la que se encuadra, los movimientos de participación ciudadana en España, 
ha impedido que para la realización de esta investigación se haya accedido a manuales 
de referencia en la materia. Es por ello por lo que el trabajo se ha basado en una 
contextualización a partir de los propios textos propuestos para análisis y en una 
metodología ya aplicada y verificada en otras investigaciones, como es el caso de 
Mecanismos de creación de héroes y anti-héroes para la opinión pública internacional 
en periodos de guerra, de la Dra. Mª del Mar García Gordillo
1
, que aunque es relativa a 
una temática diferente a la que ocupa este trabajo, si tiene como objetivo analizar de qué 
manera los medios construyen un discurso sobre un acontecimiento de actualidad. 
 
                                                          
1
 GARCÍA GORDILLO, Mª del Mar: “Mecanismos de creación de héroes y anti-héroes para la opinión 
pública internacional en periodos de guerra”, en ÁMBITOS. Nº 11-12, 1er y 2º Semestres de 2004. Págs. 
39-67. 
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OBJETO DE ESTUDIO 
 
 El desgaste de la sociedad burgalesa, en concreto de los vecinos de Gamonal, 
ante los despilfarros de la Administración Pública así como la manifiesta corrupción 
entre los políticos y empresarios de su ciudad, fue el caldo de cultivo que desembocaría, 
tras el inicio de la polémica obra del bulevar, en uno de los ejemplos más característicos 
de la ola de participación ciudadana que desde hace tres años viene irrumpiendo con 
fuerza tanto en España como en el extranjero. Los medios de comunicación escritos 
durante el desarrollo del conflicto de Gamonal entre el 8 de enero y hasta mediados de 
febrero (momento en el que cesan las informaciones) serán el objeto de estudio. 
 
 Además de centrar el análisis en el poder de los medios de comunicación como 
agentes persuasivos de la opinión pública, también se pretende conocer a través del 
estudio de su discurso la intención que subyace tras los diferentes emisores. 
 
 Teniendo en cuenta que los medios no son sólo un canal de reproducción 
política, sino que interceden en ella como representantes de la opinión pública y la 
definen a partir de sus percepciones de la realidad.  
 
 Así mismo, por lo eminentemente local del caso, se estudiará las particularidades 
de la prensa local o regional con respecto a la nacional, y si responde a los mismos 
mecanismos para la creación de la realidad o atiende a otros intereses y métodos para la 
construcción de su discurso. 
 
 Partiendo, en todo caso, de una estructura imprescindible en la información 
periodística y que será el sustento de toda la investigación. Los titulares de prensa serán 
el elemento a analizar y permitirán la configuración de un retrato sobre la construcción 
mediática de la realidad en el caso Gamonal. 
 
 El estudio abarcará el análisis de la información publicada por el periódico local, 
El Diario de Burgos; el regional El Norte de Castilla, y los nacionales, El País y El 
Mundo, del 8 de enero de 2014, día en que aparece la primera información relativa al 
conflicto en El Diario de Burgos, y el 12 de febrero del mismo año, cuando se escribe 
en El Mundo la última noticia relativa a este conflicto. Treinta y seis días en los que se 
publican 182 noticias en el conjunto de medios analizados. Con estos datos se marca el 
objetivo de obtener una visión lo más completa posible de lo que supuso el caso 
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- Analizar la imagen ofrecida de los dos contendientes (sociedad civil e 





- Indagar acerca de los métodos empleados por los diferentes medios para la 
construcción de su versión del conflicto. 
 
- Indagar acerca de los posibles motivos que subyacen a lo meramente 
periodístico en la construcción de la realidad mediática del caso Gamonal. 
 
- Establecer en el caso concreto de El Diario de Burgos, si la pertenencia del 
medio a Méndez Pozo, protagonista en el desarrollo de los acontecimientos, 




- Los medios de comunicación para desarrollar su relato informativo definen 
perfiles antagónicos que animen el conflicto narrado. De este modo, se 
construyen protagonistas buenos y malos, que en el caso Gamonal corresponden 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO 
 
 Desde comienzos de la actual crisis económica y financiera, allá por el 2008, ha 
venido ganando peso y protagonismo mediático un fenómeno que anteriormente se 
asociaba exclusivamente a las clases trabajadoras más activas, al movimiento sindical e 
incluso a la extrema izquierda.  
  
La difícil coyuntura económica, política y social que atraviesa desde hace seis 
años todo el primer mundo (unos miembros más afectados que otros), generó un amplio 
descontento en los sectores más amplios de la sociedad. 
 
Ahora, la mermada clase media, antaño una especie incluso acomodada, veía 
peligrar y, en muchas ocasiones desparecer, todo lo que durante años había conseguido 
fruto de su esfuerzo. No había otra solución, pues, que enfrentarse al problema. Los 
ciudadanos no se sentían cómplices en la autoría de esta situación. La clase política, la 
banca y los grandes empresarios eran los responsables de este panorama y, sin embargo, 
las consecuencias las sufrían y pagaban los ciudadanos.  
 
El problema era hasta qué punto el sistema democrático continuaba defendiendo 
el viejo ideario de la soberanía nacional, del poder del pueblo. Parecía que el papel de 
los individuos en el juego político se reducía a introducir un voto en una urna cada 
cuatro años, y que otros se encargaran de gobernar. 
 
En este clima de descontento gana relevancia la participación ciudadana. Ante 
la imposibilidad de actuar en política por las vías tradicionales, la población opta por el 
asociacionismo y la protesta como forma de acción política. Es así como se desarrollan 
importantes movimientos sociales como el 15-M (15-05-2011), iniciado en Sol, en 
pleno centro de Madrid, y que sirvió como referente y modelo para todo el mundo, 
como ocurriría con el movimiento Occupy Wall Street, en Nueva York, y que se 
enfrentaba a los principales bancos responsables de esta crisis financiera. O el caso de la 
Marea Blanca, a favor de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid, o la Marea 
Verde, que aún hoy se mantiene activa en todo el Estado español y luchando por una 
educación pública y de calidad. O incluso, proyectos políticos con mayor calado y que 
apuntan a una gran relevancia política, herederos directos del espíritu del 15-M, como el 
partido político de Pablo Iglesias, Podemos, que parece desestabilizar la tradición 
bipartidista española; o una propuesta similar como es Ganemos, que se postula como 
candidata a algunas de las alcaldías más importantes de todo el Estado español, léase 
Barcelona o Madrid. 
 
Gamonal, el barrio más poblado de la ciudad de Burgos. Casi un tercio de los 
180.000 habitantes de la capital burgalesa residen en esta zona, la mayoría de clase 
obrera. El pasado 10 de enero de 2014, una amplia mayoría de estos vecinos inició un 
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movimiento ciudadano para impedir unas obras que convertirían la calle Vitoria, 
principal arteria de este distrito, en un bulevar. 
 
 Con estas protestas, Gamonal, logró convertirse en el centro de la actualidad 
informativa nacional. Además, en diferentes puntos del país, numerosas marchas 
pacíficas se desarrollaban en apoyo a los vecinos de este barrio. Es más, tras siete días 
de marchas y manifestaciones, Gamonal logró su objetivo, las obras no se llevarían a 
cabo. El barrio había vencido. 
 
Sin embargo, las causas de este conflicto venían gestándose desde años antes. En 
febrero de 2012, y tras un concurso público organizado por el Ayuntamiento de Burgos, 
con Javier Lacalle (PP) como alcalde, el diseño del proyecto se le concede a la empresa 
MBG Ingeniería y Arquitectura SL. El negocio pertenecía a Antonio Miguel Méndez 
Pozo, célebre empresario burgalés propietario, además de esta constructora, de 
Promecal (empresa de medios propietaria de eldiariodeburgos.es) o presidente de la 
Cámara de Comercio.  
 
Tras este concurso, actualmente recurrido en los tribunales por el PSOE debido a 
una presunta irregularidad en su adjudicación, se produce a continuación un nuevo 
concurso para la concesión de las obras de la calle Vitoria. 
 
En esta ocasión los agraciados son una UTE (unión temporal de empresas) 
formada por dos constructoras de la ciudad: Copsa y Aroasa, ambas socias de Méndez 
Pozo en la mayor operación urbanística de la ciudad en los últimos años: el bulevar 
ferroviario, una enorme avenida que se levantó sobre las antiguas líneas del tren, aún sin 




Tras estos concursos públicos el proyecto vencedor propone la siguiente 
solución para la reconversión de la calle Vitoria en un bulevar. Con 8,5 millones de 
presupuesto, se reducen de cuatro a dos los carriles en la principal vía de Gamonal, 
favoreciendo el tráfico en bicicleta o a pie en lugar del rodado. Se eliminan las 300 
plazas de aparcamiento gratuito existentes y se sustituyen por 246 nuevas plazas, en este 
caso subterráneas y privadas, con un precio de salida de 19.800 euros y no en propiedad, 
sino en alquiler por 40 años. Y además, en esta calle, una de las que más importancia 
comercial tiene en la capital burgalesa, durante el período de obras (estimado en unos 
15 meses), sería imposible el acceso de vehículos salvo para residentes. 
 
Todas estas razones además de la implicación de los constructores en diferentes 
casos de corrupción, como Méndez Pozo, condenando en 1992 en el Caso de la 
                                                          
2
 ESCOLAR, Ignacio. “Exclusiva: así se adjudicó la obra del bulevar de Gamonal”. eldiario.es. 
Consultado el 28 de mayo de 2014. Disponible en <http://www.eldiario.es/escolar/Exclusiva-adjudico-
obra-bulevar-Gamonal_6_219138085.html> 
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Construcción; y el hecho de que existieran proyectos alternativos de menor coste 
económico y menor impacto para la sociedad burgalesa, provocaron el malestar y 
posterior estallido de los vecinos de Burgos que desembocaron en estos siete días de 
protestas. 
 
El nueve de enero, comenzaban las obras en la calle Vitoria, para convertirla en 
el nuevo bulevar del barrio de Gamonal. Las obras de la disputa comenzaban con una 
gran zanja de perímetro vallado y un grupo de vecinos cortando el tráfico de las calles 
aledañas en señal de protesta, aunque sin incidentes. 
 
Sin embargo, el día 10 de enero a las 17.00 horas, unas 200 personas, 
congregadas a través de las redes sociales por la plataforma Bulevar Ahora NO, se 
presentaron en la calle Vitoria para impedir que las obras continuaran. El número de 
asistentes fue incrementándose hasta las 22.00 horas, cuando la marcha pacífica 
convocada por la Plataforma se disolvió por la presencia de “grupos extremistas”, según 
palabras de los propios integrantes de la asociación vecinal. A esta hora comienzan 
también las cargas de los antidisturbios y los primeros brotes de violencia. El resultado 
de la primera noche de protestas fue de nueve policías heridos, diecisiete detenidos y 
gran parte del mobiliario urbano (farolas, contenedores, papeleras o bancos) destrozado 
así como entidades bancarias y otros establecimientos comerciales. 
 
Desde esa misma noche y hasta la mañana siguiente, empleados del 
Ayuntamiento trabajan a destajo para que todo volviera a la normalidad. De esta 
manera, a las seis de la mañana, el tráfico en las calles aledañas a la obra logra 
restablecerse como si nada hubiera ocurrido.  
 
Esa misma mañana se producen las primeras reacciones políticas a los 
disturbios. Tanto el PP como el PSOE, principales fuerzas políticas en la ciudad, 
condenaron los altercados. Javier Lacalle, alcalde de  Burgos (PP), aseguraba que estas 
obras, que también estaban presentes en el programa electoral del PSOE, habían sido 
refrendadas por el 80% de los votantes burgaleses. Los socialistas se defendían 
alegando que su proyecto de remodelación sería desarrollado en otros términos y sin 
tanto impacto para la ciudadanía. Además mostraban su apoyo a las protestas pacíficas 
de los vecinos de Gamonal. Los otros dos partidos representados en el consejo 
municipal, UPyD e IU, centran el problema en la falta de comunicación entre el equipo 
de gobierno local y la ciudadanía. 
 
Llegada la tarde, se congregan cerca de 1000 personas para protestar contra las 
detenciones del día anterior y, de nuevo, contra la remodelación de la calle Vitoria. En 
esta ocasión, ninguna asociación vecinal se encuentra tras la organización de la 
convocatoria, sino que más bien parece convertirse en un movimiento ciudadano 
surgido de forma espontánea que lucha pacíficamente por la detención de las obras. Sin 
embargo, llegada la noche, un grupo de encapuchados inicia de nuevo una batalla 
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campal contra los antidisturbios que acaba afectando a todos los manifestantes. De 
nuevo, destrozos en las calles de Burgos, 12 heridos y otros 23 detenidos. 
 
El domingo 12, las protestas alcanzaban sus cotas más altas de participación. 
3.500 vecinos se reunían junto a las vallas que rodeaban el foco de la disputa. En primer 
lugar, una cacerolada. Luego se dirigieron hacia la comisaría del Cuerpo Nacional de 
Policía, donde permanecían los 40 detenidos desde el comienzo de las protestas, solo 
dos días antes. Después, un millar se concentraba frente a la sede del Diario de Burgos, 
al que acusaban de estar al servicio del alcalde y mentir sobre lo que realmente estaba 
ocurriendo en la ciudad. De regreso al punto de partida, comenzaron nuevamente los 
disturbios, aunque a las diez de la noche todo había terminado. El mal tiempo y los 
planes de paralización de las obras para el día siguiente impidieron que el conflicto se 
alargara esa noche. En ese momento se anuncia que los detenidos comienzan a quedar 
en libertad: los 17 del viernes estaban en libertad provisional. También quedaban en la 
calle los diez menores detenidos el sábado. Los trece restantes pasaban a disposición 
judicial. 
 
A las 6.30 del día siguiente, los vecinos se concentran junto a las obras de la 
calle Vitoria. Su objetivo: que en esta ocasión no entren las máquinas y evitar que los 
operarios continúen con la remodelación de lo que sería el nuevo bulevar. La protesta 
surte efecto y por primera vez y por “motivos de seguridad”, según palabras de Jesús 
Damarco, el jefe del gabinete de prensa del Ayuntamiento, se paralizan las obras.  
 
En esta misma jornada comienzan las acusaciones vertidas desde el Ministerio 
del Interior, quienes aseguran que detrás de los altercados ocurridos en Gamonal desde 
el 10 de enero se encuentran grupos de la izquierda radical venidos a la capital 
burgalesa desde diferentes puntos del país con el único objetivo de generar conflicto e 
inestabilidad en la ciudad. Por la noche, se producen una vez más enfrentamientos entre 
la policía y un grupo de unos 200 manifestantes. Son detenidos seis jóvenes más. Todos 
ellos procedentes de Burgos. 
 
El día siguiente, martes 14, la protesta veía sus primeros frutos. El alcalde de la 
ciudad, Javier Lacalle, convocaba un foro de reunión llamando a la participación de 
“grupos políticos municipales, el consejo de barrio, asociaciones vecinales y de 
comerciantes, y hasta la plataforma que en su día se mostró en contra…”. Su intención 
era “regresar la normalidad a Burgos, cesar con esta situación de violencia y generar un 
mayor consenso del que ya se había conseguido”. Unas reuniones que, según 
estimaciones del consejo municipal, mantendrían las obras paradas entre 15 y 20 días, 
hasta que se restableciese la normalidad. Aún así, la lucha vecinal no cesaba.  
 
Una vez conocida la noticia de la paralización de las obras, se retomaba la 
protesta. Esta noche eran 8.000 los vecinos que salían a la calle. Partiendo desde las 
obras del bulevar, la zona cero, se dirigieron a la comisaría de Policía Nacional. El 
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número de efectivos a los que se enfrentaba la marcha había aumentado. Los refuerzos 
llegados de Madrid habían aumentado la cifra inicial de 30 efectivos a 200. Tras 
reclamar la libertad de los manifestantes aún detenidos, la marcha se traslado a la sede 
de El Diario de Burgos, donde de nuevo se acusó a los periodistas de estar vendidos al 
servicio del constructor Méndez Pozo.  
 
El miércoles 15 arrancaba de nuevo con la reunión de los vecinos frente a las 
vallas de la polémica obra para impedir, a pesar de que las obras estaban paralizadas, la 
entrada de cualquier tipo de maquinaria en la calle Vitoria. Por la tarde, cuatro de los 
jóvenes detenidos ingresaban en prisión. 
 
Esa misma tarde, el fenómeno Gamonal comenzaba a extenderse por todo el 
país. Las infructuosas negociaciones entre alcalde y asociaciones vecinales provocaron 
numerosos movimientos de solidaridad con la causa de los vecinos de Gamonal. En 
Madrid, se registraban los principales disturbios. La noche acababa en la capital con 14 
detenidos y 11 heridos. Ciudades vecinas como Valladolid o Aranda del Duero también 
salían a la calle, completando un total de 48 municipios que se manifestaron en apoyo a 
la protesta. 
 
El jueves 16, los vecinos de Gamonal, por primera vez, no acudían a las 6.30 
para impedir el paso de la maquinaria, aunque continuaron las manifestaciones durante 
la mañana y la tarde. El clima parecía relajarse. Los tres detenidos que aún permanecían 
en prisión salían en libertad tras pagar  3000 euros de fianza cada uno con las 
aportaciones anónimas de la gente. Por la noche, y en su ya habitual itinerario, 3000 
vecinos salieron a protestar. A diferencia de días anteriores, no se produjeron 
detenciones ni altercados. 
 
El viernes 17, la ciudad de Burgos, amanecía con un pleno en el Ayuntamiento 
en el que se debatía, entre los diferentes grupos políticos que lo conforman, la 
continuidad o no de las obras. La primera votación, sobre la paralización total y 
definitiva de las obras propuesta por la oposición socialista, no salía adelante por la 
negativa en bloque del PP burgalés. La segunda, una prórroga para el cese de los 
trabajos en el nuevo bulevar, se aprobaba gracias al voto de los 14 concejales del 
Partido Popular. Sin embargo, tras una reunión entre Javier Lacalle y Juan Vicente 
Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León (PP), el alcalde de Burgos decidió “la 
paralización definitiva de las obras y apostar por la convivencia de la ciudad”. El 
conflicto había llegado a su fin. Los vecinos salieron una vez más a las calles, pero su 
motivo ya no era el de reclamar o movilizarse por causa alguna, sino simplemente la 
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METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO 
 
PERIODISMO DE PROXIMIDAD 
 
 “Keep readers in mind”. La frase que domina muchas salas de redacción de 
periódicos norteamericanos: Tener siempre a los lectores en mente. Según el profesor 
Maciá Mercadé
3
, una consigna que parece olvidarse en algunos grandes medios 
españoles, pero que sin embargo, se “vive” de forma natural en diarios de menor 
ámbito, porque, como señala este autor, la proximidad geográfica y la convivencia 
cotidiana establecen una constante “línea caliente” entre periodista y lector. 
 
 Incluso desde la UNESCO se advertía a mediados de los 80 sobre cómo los 
medios locales y regionales suponen una alternativa frente al mensaje unificado de los 
mass media: “La misma etimología de la palabra “medios” indica que son instrumentos 
de unión y, por tanto, de acercamiento entre los hombres. Pero, al aumentar el número 
de los que reciben un mismo mensaje, los medios de comunicación de masas suelen 
privar a los individuos de ciertas posibilidades de comunicación interpersonal 
alejándolos unos de otros. Por eso, los medios de comunicación han introducido un 
desequilibrio en el diálogo en el seno de las sociedades y han creado desigualdades 
entre una minoría de “emisores” y una mayoría de “receptores”. Los lectores, los 




, la participación del lector de periódicos es activa, consciente: 
esfuerzo para la compra, esfuerzo de atención y concentración, dedicación de tiempo 
prácticamente exclusiva, no consumación inmediata (posibles relecturas, consultas), etc. 
Estas cualidades hacen de la prensa el adecuado para los comentarios de opinión, y el 
suministro de claves de interpretación del caudal de noticias cuya comunicación 
instantánea llega a los receptores a través de medios de mayor versatilidad, televisión y 
radio, además de Internet y las nuevas tecnologías. 
 
Es por ello, comenta Maciá, que se hace necesario restablecer ese equilibrio -
entre emisores y receptores- y propender a una igualdad entre los que están a ambos 
extremos del proceso de comunicación. Donde sin duda es más asequible lograrlo, es 
justamente donde el proceso tiene una trayectoria más corta y menos compleja, esto es, 






                                                          
3
 MACIÁ MERCADÉ, Juan: La comunicación regional y local. Editorial Ciencia 3 Distribución S.A., 
Madrid 1993. Pág. 67. 
4
 La comunicación al servicio de los hombres, Gran Programa a Medio Plazo (1984-1989), UNESCO. 
5
 MACIÁ MERCADÉ, Juan: op. cit., pág. 70. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD 
 
 La eterna lucha de clases, la rebelión ante el déspota o el radicalismo que altera 
el orden natural de las cosas. Tres versiones. Tres interpretaciones, pero un único hecho. 
La verdad del conflicto de Gamonal es difícilmente cognoscible si se atiende a las 
informaciones que ofrecen los diferentes medios analizados en esta investigación y a las 
contradicciones que se establecen entre sus diferentes versiones que, sin embargo, 
atienden a un mismo hecho. 
 
 “La realidad se construye socialmente […] la sociología del conocimiento debe 
analizar los procesos por los cuales esto se produce”6. Berger y Luckmann, aunque 
desde una perspectiva sociológica, y no tanto desde un punto de vista periodístico, 
entendían la realidad como una serie de fenómenos “externos” a los sujetos (no pueden 
controlar su existencia en el mundo) y el conocimiento es la información respecto de las 
características de esos fenómenos. Ahora sí, si se reflexiona esta cuestión desde un 
punto de vista periodístico, esta sería la principal función de los medios, la construcción 
mediática de una realidad social en la que los sujetos poco o nada pueden intervenir. 
 
 En esta misma línea el profesor Maximiliano Fernández argumenta que  son los 
medios quienes, en sintonía con pensadores, políticos, artistas, creativos de publicidad y 
de marketing y otros agentes sociales, deciden la agenda de los temas de actualidad, lo 
que sería la clásica teoría del agenda setting; la priorización de los temas o priming, el 
enmarque de esa realidad o framing, los impactos y las orientaciones ideológicas y de 
comportamiento, valoraciones, opiniones, tendencias culturales, elección de ocio, 
modas, gustos, pautas de consumo, etc., que se imponen al colectivo social
7
. Una 
perspectiva de los medios que nos ofrece la tradicional imagen de sociedad de masas, de 
conjunto de ciudadanos homogeneizado y uniforme, que de forma pasiva ve 
configurados sus propios esquemas mentales por instituciones ajenas a sí mismo. Una 
teoría de los medios como herramienta propagandística de los líderes de opinión y más 
en concreto, de sus propias opiniones sobre el funcionamiento de la realidad.  
 
Una problemática que puede terminar por configurar lo que se ha determinado 
en estudios de comunicación como el discurso hegemónico que retratan Piñuel, Gaitán y 
Lozano de la siguiente manera: “Las audiencias (receptoras de incertidumbres 
recurrentes) no tienen más criterios de apreciación, orientación y comparación que las 
informaciones de los diferentes medios de comunicación, y si todos dicen lo mismo, las 
audiencias están destinadas a admitir ‘esa verdad’”.8 
                                                          
6
 BERGER, Peter L. y LUCKMANN, Thomas: La construcción social de la realidad. Editorial 
Amorrortu-Murguía, Madrid 1991, págs. 11-19 
7
 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Maximiliano (Coordinador) y otros: Comunicación en la sociedad 
red: La construcción mediática de la realidad. Enfoques y actualidad de la sociología de la 
comunicación. Universidad Católica de Ávila, Colección Congresos y Jornadas, Ávila 2008, pág. 12. 
8
 PIÑUEL, J. L.; GAITÁN, J. A.; y LOZANO, Carlos: Confiar en la prensa o no. Un método para el 
estudio de la construcción mediática de la realidad. Ediciones y publicaciones Comunicación Social, 
Salamanca 2013. Pág. 93. 
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 Aunque esta visión del periodismo queda algo anticuada y recuerda a las teorías 
iniciales de comunicación como la de la Aguja Hipodérmica (Harold Laswell, 1927), lo 
cierto es que en la actualidad, numerosas teorías apuntan a un cambio en los papeles del 
proceso comunicativo. Ya no se habla de audiencias pasivas. De hecho, los avances 
tecnológicos, así como los nuevos medios de comunicación (redes sociales, versiones 
digitales de los medios), están permitiendo al individuo ofrecer ese feedback a los 
medios que antaño, y de acuerdo a las teorías anteriormente expuestas, no era posible. 
Las nuevas tecnologías de la comunicación han convertido a las audiencias en un ente 
activo y participativo en el proceso comunicativo, el cual ya no queda exclusivamente 
bajo dominio de los intereses de los mass media. 
 
 Incluso existen otros mecanismos para evitar el control absoluto de la 
información como proponen las teorías que iniciaron la investigación en el campo de la 
comunicación. Armand Mattelart, resaltaba en su última obra que: “Estamos en una 
sociedad donde los ciudadanos abren espacios porque el sistema capitalista neoliberal 
ha perdido credibilidad. Son nuevos proyectos contra el Estado o el mercado, pero están 
dispersos, unos contra el consumismo, otros sobre la crisis de la civilización, que 
reflejan que se detecta que el sistema actual no tiene futuro”9, en referencia a los nuevos 
medios de comunicación alternativos, que presentan un modelo de construcción de la 
realidad ajeno a las tradicionales herramientas del sistema, pero que como bien señala el 
sociólogo belga, cubren pequeños nichos de mercado de forma individual, y ante esta 
división en su actividad, difícilmente pueden suponer una alternativa real para la 
compleja estructura mediática del sistema hegemónico, el neoliberalismo. 
 
Un nuevo modelo de participación política para una nueva sociedad. El 
Periodismo Ciudadano, los medios de comunicación alternativos o, simplemente, las 
redes sociales, se convierten de repente en referentes informativos y principales 
mecanismos para la transmisión de este fenómeno. Sin embargo, el caso de los medios 
de comunicación tradicionales parece algo más complejo. Estos, tienen que rendir 
cuentas ante el entramado político-empresarial que los sustenta. Carecen de la 
independencia que disfrutan los nuevos modelos de comunicación ciudadana. Es por 
ello, que la información pasa a un segundo plano relevada por la manipulación. Un 
tratamiento parcial, subjetivo y de acuerdo a unos intereses es lo que nos ofrecen estos 
medios.  
 
Sin embargo, los medios tradicionales, y principalmente la prensa escrita, no 
tienen esa capacidad de dotar a la audiencia de mecanismos para la construcción del 
diálogo en el proceso comunicativo que se establece con los medios. Es por ello, que los 
medios analizados en esta investigación, atienden aún, o al menos esta es una de las 
hipótesis del presente estudio, a las viejas teorías de la comunicación que se inician en 
el período de entreguerras en EEUU y que nos presentan un desolador panorama. Un 
                                                          
9
 MATTELART, Armand: Por una mirada-mundo: conversaciones con Michel Sénécal. Editorial 
Gedisa, Barcelona 2014. 
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grupo de medios que construyen una realidad en base a unos intereses propios o ajenos 
y que destierran la idílica visión del periodismo como cuarto poder, como elemento de 
discrepancia ante los intereses de gobiernos, o en la actual situación, de los verdaderos 
amos del mundo, las grandes empresas y entidades financieras, los denominados 
poderes fácticos. 
 
EL ANÁLISIS DE TITULARES 
 
Resulta evidente que la llegada de la “nueva” Sociedad de la Información y la 
Comunicación ha venido acompañada de un nuevo tipo de lector. La saturación 
informativa, fruto de un constante contacto con tecnologías de la información; los 
nuevos hábitos de vida que nos llevan a un mayor estrés e impiden la lectura sosegada y 
reflexiva; o los nuevos modelos de información heredados de Internet o la televisión, en 
general, más interactivos, dinámicos y tendentes a la simplificación, han favorecido a lo 
que se ha venido a determinar como el lector escáner. Un lector que únicamente posee 
tiempo para leer la información más destacada y asequible, lo que en prensa escrita se 
traduce como el titular. 
 
Pero no es este fenómeno algo propio de la actual situación del periodismo. Si es 
cierto que se ha acrecentado y favorecido, aunque ya señalaba Gómez-Mompart
10
 que el 
discurso periodístico de los títulos suele ser como un rótulo luminoso que pretende 
despertarnos la curiosidad y atraernos a la fascinación del espectáculo informativo. Y 
Ángel López añade que “todo mensaje lingüístico representa una imagen del mundo. El 
periodista se sirve de la lengua de manera parecida a como un fotógrafo gráfico utiliza 
la cámara. Dada una cierta situación real, el periodista adopta un determinado punto de 
vista y dispara el obturador lingüístico: el resultado es una oración que podría figurar 
como titular”11.  
 
Estas dos visiones, aunque diferentes, vienen a determinar la importancia del titular, 





“La tarea de escribir titulares –según señala Álex Grijelmo-, constituye el principal 
trabajo periodístico, puesto que forman el elemento más relevante de una información. 
Con ellos se debe atraer al lector, en ellos se ha de sintetizar lo que deseamos contarle. 
Un diario lleno de magníficos textos ofrecerá una imagen penosa si está mal titulado, y 
apenas resultará atractivo. Por el contrario, un periódico con textos regulares logrará 
enganchar al lector si los títulos se han escrito con intención o con gracia”13. Y además, 
                                                          
10
 GÓMEZ-MOMPART, J.L.: Los titulares en prensa. Editorial Mitre, Barcelona 1982, pág. 7. 
11
 LÓPEZ GARCÍA, Ángel: Escritura e información. La estructura del lenguaje periodístico; Editorial 
Cátedra. Colección signo e imagen/Manuales, Madrid 1996, pág. 31. 
12
 LÓPEZ HIDALGO, Antonio: El Titular. Manual de titulación periodística; Editorial Comunicación 
Social. Colección Herramientas Periodísticas I, Sevilla 2001, pág. 16. 
13
 GRIJELMO, Álex: El estilo del periodista; Editorial Taurus, Madrid 1997, pág. 453. 
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comenta Gómez-Mompart, que cuando se señala que los titulares forman el primer nivel 
informativo, se hace referencia a que a través de ellos debe poder leerse un periódico, o 
sea, aprehender la información más inmediata; no la última que se ha producido, sino la 
noticia en su estructura más primaria que, por supuesto, no siempre supondría la síntesis 
de la entradilla ni siquiera el dato más sobresaliente, sin desechar que la particularidad 






 tres funciones ha de cumplir todo titular: anunciar y 
resumir la atención que va en la noticia; convencer de que aquello que se cuenta es 
interesante; y evadirse de la propia información que resume, cobrar vida propia y 
resultar inteligible por sí mismo, de manera que el lector pueda contar el hecho apenas 
leído el titular. Si no hubiera titulares el lector no concentraría su interés en la noticia o 
lo haría de un modo más disperso. En definitiva, de ejercer de guía al lector en su cita 
con la prensa escrita. 
 
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en muchas ocasiones y dada su 
brevedad es también uno de los elementos de la información más susceptibles de ser 
manipulados o de destacar por su subjetividad como señala Tannenbaum al afirmar que 
“dos titulares distintos encabezando la misma noticia parece que se refieren a dos 
hechos informativos diferentes, lo que indica la importancia de los titulares, que pueden 
variar aunque el texto sea el mismo”16. Un título es ya una información y, a su vez, 
también una opinión. Y como cualquier codificación comunicativa implica la elección 
de unos cuerpos y tipos de letras, de unas palabras, de una ordenación sintáctica que 
hace tambalear, según Gómez Mompart
17
, la falacia de la objetividad periodística. 
 
 De esta manera, y siguiendo a Ángel López, vamos a realizar el análisis 
cuantitativo y cualitativo de los titulares atendiendo a la idea de la relevancia perceptiva 
de un elemento de una escena sobre los demás. Idea, que según el autor, nace 
directamente de los postulados de la escuela psicológica denominada Gestalpsychologie 
(escuela de Viena empeñada en estudiar las leyes que rigen la organización del material 
visual en la retina). Todo esquema Gestáltico, dice López, está articulado sobre la 
oposición FIGURA / fondo. Para que veamos una figura humana A entre sus 
compañeros de curso B, C,…N, en la foto de paso del ecuador, tendremos que enfocarla 
de manera que la persona fotografiada aparezca en primer plano y todas las demás 
queden retraídas, en un segundo plano y con una iluminación menor: de lo contrario no 
diremos que se trata de una foto de A, sino de una foto de B, o de C, etc., o si acaso de 
una foto de un curso. Nótese que la figura es por definición única, el fondo puede ser 
plural. De otra parte, los esquemas gestálticos son susceptibles de insertarse en otros 
esquemas gestálticos. La foto de arriba puede enmarcarse, en cuyo caso tendremos una 
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 GÓMEZ-MOMPART, J.L., op. cit., pág. 12. 
15
 LÓPEZ HIDALGO, Antonio, op. cit., págs. 28 y 29. 
16
 TANNENBAUM, Percy H.: The effect of headlines on the interpretation of new stories, Journalism 
Quarterly, Vol. 30, No. 2, Primavera, 1953; pp. 189-197. 
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nueva figura más amplia, constituida por la escena completa de A entre sus compañeros 
B, C,…N, y un fondo, que es el marco que le ponemos. Dicho marco consta a su vez de 
una figura secundaria, el ribete que rodea la foto de la escena, y de un fondo secundario 
constituido por otras ampliaciones posibles. Evidentemente, como en el caso de la 
escena, el fondo no sólo puede ser plural, sino que también puede faltar. 
 
 En resumen, que un esquema gestáltico capaz de dar forma a la proyección del 
mundo mediante la cual conceptualizamos la realidad se presenta como sigue: 
 
 




 Un último elemento que hay que tomar en consideración es el representado por 
la frontera: el símbolo | es la FRONTERA que separa la ESCENA del MARCO. ¿Cómo 





Figura                                    (fondo) {FIGURA   /   (fondo)} 











La escala funcional se presenta como sigue: 
 
1. El sujeto es la función correspondiente a la FIGURA primera de la escena, es 
el elemento que verdaderamente interesa transmitir. En este sentido podemos 
decir que toda oración es una foto del sujeto (la persona o cosa de la cual se 
dice algo). No todos los sujetos son “buenos sujetos”, los hay mejores y 
peores: los mejores son agentes, son tópicos y además concuerdan con el 
verbo. 
 
2. El objeto directo es la función correspondiente al fondo primario de la 
escena. Las características que permiten reconocerlo son, naturalmente, las 
del sujeto tomadas negativamente, pues los fondos de fotografía tienen una 
iluminación menos marcada, no están en primer plano y suelen ocupar 
posiciones laterales: así, de forma característica, el objeto directo ocupa 
posición remática, no concuerda con el verbo y significa un ser pasivo. 
 
3. El tercer elemento funcional que consideramos es el predicador (manifestado 
por la categoría del verbo), que es la función correspondiente a la 
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FRONTERA que separa la ESCENA del MARCO. Como frontera se trata de 
un elemento gestáltico unidimensional, composicional y perceptivamente 
irreductible y distinto de las figuras o de los fondos. 
 
4. El objeto oblicuo u objeto preposicional es la función correspondiente a la 
FIGURA secundaria del marco oracional. Entendemos por tal un 
complemento proposicional exigido obligatoriamente por el verbo. 
 





De tal manera que, como método para el análisis de los titulares que conforman 
la muestra de esta investigación, se empleará la siguiente tabla, de la cuál se han 
omitido el objeto oblicuo o preposicional y el circunstancial, para así atenernos única y 
exclusivamente a los elementos que son clave en la acción: el sujeto, el CD o CI y el 
verbo; o lo que es lo mismo, atendiendo a la teoría del profesor Ángel López, la escena, 





Fecha:  Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto)  
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
 
Frontera (predicador)  
 
ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
 Según Krippendorff, el análisis de contenido es una técnica de investigación 
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 




 Por su lado, Berelson lo define como “una técnica de investigación para la 
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 
comunicación”21. 
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 LÓPEZ GARCÍA, Ángel, op. cit., págs. 35-38. 
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 El análisis de titulares se incluye en el Anexo I de la investigación. 
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 KRIPPENDORFF, Klaus: Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. Editorial Paidós, 
Barcelona 1990. Pág. 28. 
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- Válido sólo en generalizaciones de las ciencias sociales. 
- Válido sólo, o principalmente, en la determinación de los efectos de la 
comunicación. 
- Válido sólo a las dimensiones sintácticas y semánticas del lenguaje. 
- Debe ser objetivo. Es decir, que las categorías de análisis han de ser definidas de 
tal manera que diferentes analistas puedan aplicarlas al mismo cuerpo de 
contenido y tener los mismos resultados. 
- Debe ser sistemático, es decir, el análisis ha de ser diseñado para asegurar la 
información relevante de un problema científico o una hipótesis. 
- Debe ser cuantitativo. 
 
Además de establecer el objeto de la investigación y situar al investigador en una 
posición concreta frente a su realidad, según Krippendorff
23
, los principales objetivos 
del análisis de contenido son: describir las características de la comunicación, 
averiguando qué dice, cómo se dice y a quién se dice; formular inferencias en cuanto a 
los antecedentes de la comunicación, es decir, por qué se dice algo; y por último, 
formular inferencias en cuanto a los efectos de la comunicación, es decir, con qué efecto 
se dice algo. 
 
Debe quedar claro qué datos se analizan, de qué manera se definen y de dónde se 
extraen. Debe hacerse explícito el contexto con respecto al cual se analizan los datos. 
Los intereses y conocimientos del analista determinarán la construcción del contexto 
dentro del cual realizará sus inferencias. La finalidad u objetivo de las inferencias 
deberá enunciarse con claridad. El análisis de contenido consiste básicamente en 
formular inferencias a partir de los datos, en relación a algunos aspectos de su contexto 





De esta manera, en la presente investigación, se parte de la metodología 
propuesta por el profesor Ángel López García para la extracción de todos los datos a 
partir de los titulares. La distribución de estos en diferentes categorías nos permitirá 
efectuar un análisis de contenido del cual extraer inferencias y justificarlos, 
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 BERELSON, B.: op. cit., pág. 19. 
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 KRIPPENDORFF, Klaus: op. cit., pág. 47. 
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 A la hora de seleccionar la muestra, y por el especial carácter local del objeto de 
estudio, es inevitable incluir a los medios de difusión local con mayor presencia y 
relevancia en la ciudad de Burgos.  
 
Pero además, y puesto que el conflicto de Gamonal según se iba desarrollando 
iba adquiriendo mayor peso en la actualidad informativa nacional, se consideró 
conveniente incluir también los principales medios de comunicación en el ámbito 
nacional español. De esta manera, los medios seleccionados son los siguientes: 
 
- El País: Diario de difusión nacional (359.809 promedio de tirada, OJD 2013), 
propiedad del Grupo PRISA. 
 
- El Mundo S. Veintiuno: Diario de difusión nacional (248.463promedio de tirada, 
OJD 2013), propiedad de Unidad Editorial Información General S.L.U. 
 
- Diario de Burgos: Diario local (11.614 promedio de tirada, OJD 2013), 
propiedad de Promecal (Promotora de Medios de Castilla y León). 
 
- El Norte de Castilla: Diario regional (30.062 promedio de tirada, OJD 2013), 
propiedad de Vocento. 
 
En cuanto al criterio de selección de las noticias que se someterán a análisis 
mediante la metodología propuesta por Ángel López, se siguieron las siguientes pautas: 
 
1.  Período de la muestra: noticias (se excluyen los artículos de opinión, que 
pueden no representar al medio sino exclusivamente al autor) publicadas en los 
medios seleccionados entre el 08/01/2014 (día en que aparece la primera 
información en diariodeburgos.es) y hasta mediados del mes de febrero (cuando 
aparecen las últimas informaciones relativas al caso en el diario El Mundo). 
 
2. Criterio de selección de las noticias: puesto que no es posible acceder a la 
hemeroteca del Diario de Burgos pero si a la de su versión digital 
diariodeburgos.es, las noticias seleccionadas para el resto de diarios serán tanto 
las publicadas en su versión digital como en su versión papel. Otro motivo para 
la selección de este criterio es el bajo volumen de noticias generado en el medio 
tradicional (versión papel) que no se corresponde con el elevado flujo de 
informaciones de las versiones digitales de estos medios. Si además tenemos en 
cuenta que la mayoría de lectores que acceden a las informaciones no lo hace ya 
por el cauce tradicional (versión papel), sino a través de las versiones web o las 
aplicaciones para dispositivos móviles de estos diarios, consideramos 
conveniente incluir ambas variantes. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Para el análisis del tratamiento de los diferentes medios, se propone la división 
de los roles de Sujeto y de CD/CI en diferentes categorías, las cuales representan a los 








- Gobierno Central/Ministerio del Interior 
- Policía 
- Detenidos 
- Sin mención expresa 
Antes de iniciar el análisis de los resultados medio por medio, es conveniente 
realizar una serie de puntualizaciones para aclarar el valor de los diferentes datos 
obtenidos: 
 
- Se establece una diferenciación entre vecinos y Gamonal cuando, en ocasiones, 
el significado de ambas puede ser similar. Gamonal refiere no solo al barrio, 
tampoco en exclusiva a los vecinos o manifestantes (incluidos en la misma 
categoría). En ocasiones es así, pero aparece varias veces referenciado como un 
ente abstracto, un sentimiento de colectividad, de lucha y por ello se establece 
esta diferenciación entre ambos conceptos, si bien, generalmente asumen una 
función idéntica en cuanto a significado.  
 
- Así mismo, también se ha optado por diferenciar la categoría de violentos/ultras, 
cuando en todas las ocasiones refiere de igual manera al colectivo ciudadano que 
se manifiesta. El porqué de esta diferenciación atiende a esa marcada  
connotación negativa con la que se utiliza y que nos sirve como muestra de la 
intencionalidad que subyace a su uso. 
 
- El poder judicial aparece representado en pocas ocasiones en los 182 titulares 
que conforman la investigación. Por el papel que adquieren mediáticamente y su 
escasa aparición, no constituyen una categoría por sí mismos, sino que se les 
incluye en la categoría de Gobierno central/Ministerio del Interior. 
 
- La categoría “Sin mención expresa”, refiere a todos aquellos titulares 
relacionados con el conflicto de Gamonal, en los que los agentes participantes 
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(ya sea como sujeto, CD o como CI) carecen de relevancia o asiduidad como 
para ser considerados elemento de estudio o análisis. Por ejemplo, la FAPE, 
presente en uno de los 182 titulares analizados y, por tanto, poco representativo 
para el análisis que nos ocupa. 
 
- El desbarajuste entre el número total de titulares y los resultados se debe a que 
durante la recolección de datos se han apreciado dos fenómenos que conviene 
señalar: 
 
o Que en algunas ocasiones (mirar Anexo I – Análisis de titulares) se 
encuentran más de un sujeto o más de un CD o CI y todos se incluyen. 
Sin embargo, en otras ocasiones, aún apareciendo varios sujetos o 
CD/CI, se opta por seleccionar únicamente el relativo al caso Gamonal. 
 
o Que en más de una ocasión alguno de los ítems que se analizan no 
aparece en el titular, es decir, que en algunos casos, el periodista ha 
construido el titular omitiendo la figura del Sujeto, del CD o el CI e 
incluso, del verbo. En los casos en los que no aparece el Sujeto o el 
CD/CI, simplemente se omite y no figura en los resultados ya que carece 
de relevancia la no presencia de cualquiera de estos elementos. En cuanto 
a la elipsis de la forma verbal, la solución por la que se ha optado es 
analizar, a pesar de no existir acción, que elementos del titular 
desempañarían realmente los papeles de figura y fondo, sin atender en 
esos casos, a un estricto análisis sintáctico. 
 
- Aunque señalados y diferenciados varios agentes que participan en el desarrollo 
del conflicto de Gamonal (lo que serían las categorías), consideramos oportuno 
señalar que el análisis se centrará en dos grandes actores o elementos 
protagonistas o receptores de la acción. 
 
o Por un lado, los ciudadanos, colectivos, el barrio, los manifestantes, 
detenidos o violentos, como son señalados en los diferentes titulares pero 
que apuntan a un mismo concepto, quienes no ostentan el poder, quienes 
se enfrentan a él y luchan por una misma causa, la paralización del 
Bulevar. 
 
o Por otro lado, quien si ostenta el poder,  quien protege al pueblo, 
defiende sus intereses, pero termina por convertirse en su enemigo, al 
menos en este caso. En este punto confluyen el Ayuntamiento de Burgos 
y su alcalde, Javier Lacalle, el Gobierno Central, el Ministerio del 
Interior y la propia Policía. 
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EL PAÍS Y ELPAIS.COM 
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS (27 noticias) 
 SUJETO O. DIRECTO O INDIRECTO 
ALTERCADOS 3 5 
OBRAS/BULEVAR 1 6 
VECINOS 5 1 
GAMONAL 5 1 
VIOLENTOS/ULTRAS - 2 
ALCALDE/AYUNTAMIENTO 3 1 
OPOSICIÓN - - 
GOBIERNO CENTRAL/INTERIOR 7 - 
POLICÍA 1 - 
DETENIDOS 1 2 
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 El diario El País, periódico de pago más leído en España, y su versión digital, 
elpais.com, segunda cabecera online en volumen de visitas, ofrece un flujo de 
informaciones relativo al conflicto de Gamonal muy bajo. Tan solo 27 noticias, lo que 
supone una media de unas tres noticias por día en los nueve (11/01 al 20/01) que se 
incluyen en la investigación. Es el medio que menos noticias ofrece sobre el conflicto 
de Gamonal. 
 
En general, el tratamiento en el caso de El País es bastante aséptico y no destaca 
por adjetivar las informaciones. Es, por tanto, difícil de definir su posicionamiento en el 
conflicto, si bien podemos intuir que ciertos titulares apuntan a algo de simpatía por el 
bando manifestante. “El Gamonal se prepara para seguir defendiendo su calle” 
(12/01/2014), donde “seguir defendiendo” nos invita a pensar en que se protegen frente 
a un ataque y no son los vecinos el sujeto, sino Gamonal, el barrio al completo, 
acercándonos a ese ente abstracto del que hablábamos, ese espíritu de lucha justa que 
parece representar. En esta misma línea se encuentra el titular de Luis Gómez, 
“Gamonal es sinónimo de resistencia” (15/01/2014). 
 
Otro aspecto en el que podríamos intuir ese cierto posicionamiento hacia el lado 
manifestante son los artículos que refieren a los ultras o violentos. En “Todos los 
‘violentos’ a los que señala Interior son de la ciudad” (14/01/2014) se aprecia una crítica 
a aquellas informaciones vertidas desde el Gobierno Central que apuntaban a la 
presencia de grupos radicales de todo el país detrás de las protestas de Burgos, como un 
instrumento para restar credibilidad y apoyo social a la causa burgalesa. Otros titulares 
que apuntan a esta vía son “El PP se desmarca de la crisis y Botella habla de 
‘atentados’” (15/01/2014), “Interior insiste en que había violentos de fuera en los 
altercados de Gamonal” (16/01/2014) o “Cospedal sugiere que el objetivo de las 
protestas de Burgos no era parar las obras” (20/01/2014). 
 
En cuanto a las obras en sí, la mayoría de artículos las refieren como OD u OI y 
es uno de los elementos más adjetivados y, por tanto, más definitorio de la posible línea 
editorial que subyace a las informaciones de El País sobre el caso de Gamonal. “La 
presión vecinal paraliza la polémica obra de Burgos ‘por seguridad’” (14/01/2014), 
“Una milla de oro para Gamonal que nadie pidió” (14/01/2014), “Los incidentes 
vuelven a Gamonal tras paralizar los vecinos la polémica obra” (14/01/2014), son tres 
ejemplos de ello y publicados en un mismo día. 
  
En definitiva, una actuación, la de El País, bastante comedida y que si bien 
parece aproximarse ligeramente a los manifestantes en sus informaciones, desde luego 
no se posiciona en ningún momento en contra del bando contrario, ya que sus críticas 
van dirigidas a esas “falseadas” informaciones que desde el Gobierno Central se 
pronuncian y en ningún momento se descalifica o siquiera califica al alcalde de Burgos, 
Javier Lacalle, o su equipo de Gobierno. Una apuesta por el apoyo a la causa de los 
ciudadanos, que “defienden” lo que consideran como suyo y nada más. 
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EL MUNDO DEL S. XXI Y ELMUNDO.ES 
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS (35 noticias) 
 SUJETO O. DIRECTO O INDIRECTO 
ALTERCADOS 3 5 
OBRAS/BULEVAR 1 6 
VECINOS 5 0 
GAMONAL 7 4 
VIOLENTOS/ULTRAS 2 5 
ALCALDE/AYUNTAMIENTO 7 1 
OPOSICIÓN 1 0 
GOBIERNO CENTRAL/INTERIOR 3 1 
POLICÍA 2 0 
DETENIDOS 5 4 
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El tratamiento informativo del diario El Mundo sobre el caso de Gamonal se 
extiende entre los días 12 y 21 de enero. Sin embargo se han incluido dos noticias más, 
del mes de febrero, relativas al conflicto de Gamonal y muy significativas a la hora de 
tratar de comprender el tratamiento informativo de este diario y la línea editorial que 
marca sus informaciones relativas a este conflicto.  
 
Lo cierto es que las informaciones de El Mundo se caracterizan por el mismo 
tono comedido y bastante neutral que observábamos en el caso de El País. Destaca, por 
ejemplo, el alto volumen de noticias referentes a los detenidos, que figuran como el 
tercer elemento más repetido como sujeto de la acción, con un 15% del total de las 35 
noticias analizadas, el mismo porcentaje que aparecen los vecinos y solo un poco por 
debajo de las categorías más representadas, Gamonal y el equipo de Gobierno de la 
ciudad de Burgos, con un 20% cada una. En cambio, a pesar de esta elevada presencia 
como elemento principal de la acción, no se observa un tratamiento parcial o que vaya 
más allá de lo estrictamente informativo. El alto volumen de noticias referidas a las 
detenciones puede pretender poner énfasis en el aspecto más negativo de las 
manifestaciones, centrarse en su componente delictivo y no tanto en explicar las razones 
que subyacen detrás del movimiento ciudadano. No se trata de una justificación de la 
violencia, sino simplemente en resaltar como el enfoque se centra en un aspecto del 
conflicto que finalmente lo que consigue es criminalizar al colectivo.  
 
El porqué de este razonamiento lo encontramos en la introducción del 
componente ultra en los titulares de El Mundo. No representa un alto volumen dentro 
del total de informaciones sobre el conflicto, pero se trata realmente de titulares muy 
explícitos y que si nos dan muestras de cuál puede ser la línea editorial que marca el 
diario para hablar sobre el caso Gamonal. se trata de titulares como los siguientes: 
 
- “Interior dice que en Burgos hay violentos ‘infiltrados’ e ‘itinerantes’” 
(13/01/2014) 
 
- “Cinco de los detenidos en Burgos cuentan con antecedentes policiales” 
(13/01/2014). El caso de este titular es especialmente llamativo. La noticia que 
firma Fernando Lázaro, quien por otro lado es autor prácticamente de la 
totalidad de artículos que refieren a hechos violentos o acusaciones de 
conexiones con grupos ultras, es pocos días después respondido por este otro 
titular, aunque con la firma de EUROPA PRESS y SERVIMEDIA, “Sólo dos de 
los 46 detenidos vive fuera de Burgos y ninguno de ellos tiene antecedentes por 
desórdenes” (16/01/2014). 
 
- “La ultraizquierda se cuela en Burgos” (14/01/2014) 
 
- “La Policía señala a ‘grupúsculos’ ultra itinerantes” (17/01/2014) 
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- “La Policía detectó contactos entre ultras del Burgos con los del Rayo, 
Deportivo y Celta para ir a Gamonal” (21/01/2014) 
 
- “Interior cree que los antisistema usan Gamonal como coartada” (21/01/2014) 
 
- “Los antisistema buscan extender el ‘efecto Gamonal’” (10/02/2014) 
 
- “Las lecciones de Gamonal al colectivo de la izquierda ‘abertzale’” (12/02/2014) 
 
Todos estos artículos reflejan ese marcado interés por parte de El Mundo de 
criminalizar las protestas vecinales. Especialmente llamativos son los dos últimos, 
prácticamente un mes después de las protestas, y estableciendo vínculos entre los 
“antisistema” y “abertzales”, grupos radicales que no tuvieron presencia en el caso de 
Gamonal y que, especialmente los segundos, provocan una enorme sensibilidad en la 
sociedad española. Lo alejado en el tiempo es otro elemento que capta la atención. Es 
una forma de reactivar el debate, de no cerrar el caso y de marcar para siempre a la 
unión vecinal que luchó por los intereses del colectivo y no de las instituciones que 
ostentan el poder. Un mecanismo de transformación de héroes a villanos. 
 
Por otro lado, también es interesante observar el lenguaje empleado en las noticias 
referentes a Javier Lacalle, alcalde de Burgos. Titulares como “El alcalde de Burgos 
cede a la presión” (15/01/2014) o “El alcalde de Burgos claudica y renuncia al bulevar 
de Gamonal” (18/01/2014), en contraposición a este otro “Los vecinos festejan una 
noticia ‘conseguida por la lucha’” (18/01/2014), refuerzan la idea que comentábamos 
anteriormente. El alcalde se ha rendido, ha sucumbido a la violencia, a esa larga “lucha” 
por parte de los vecinos. Ha sido derrotado y a través de unos mecanismos que no 
entran en su “juego de democracia”, no a través de las urnas sino por la presión de miles 
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EL NORTE DE CASTILLA 
 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS (71 noticias) 
 SUJETO O. DIRECTO O INDIRECTO 
ALTERCADOS 1 14 
OBRAS/BULEVAR 3 13 
VECINOS 13 0 
GAMONAL 9 7 
VIOLENTOS 4 3 
ALCALDE/AYUNTAMIENTO 10 7 
OPOSICIÓN 4 1 
GOBIERNO CENTRAL/INTERIOR 13 2 
POLICÍA 1 0 
DETENIDOS 4 3 
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El Norte de Castilla es el diario que ofrece una mayor cobertura del caso con un 
total de 71 noticias referentes al conflicto. En líneas generales, sucede como en los dos 
anteriores casos. La mayoría de las informaciones son meramente informativas. En un 
plano general, la principal diferencia que encontramos con los diarios de tirada nacional 
es, obviamente, el marcado carácter local de muchas de las informaciones y que pone en 
juego a actores (políticos y asociaciones locales) que hasta ahora no habíamos visto 
intervenir. Sin embargo, en el análisis pormenorizado sí que encontramos elementos 
significativos en torno a la postura ideológica del antiguo diario castellanoleonés sobre 
el conflicto de Gamonal. 
 
Destaca, por ejemplo, que hasta el 13 de enero no aparece la palabra 
manifestantes o vecinos en ninguno de los titulares de El Norte de Castilla. De la misma 
forma que El Mundo, el periódico regional se refiere constantemente en sus 
informaciones a altercados, radicales y violencia. De nuevo, parece que hay un intento 
por criminalizar las protestas, centrando toda la atención en los destrozos, las 
detenciones y el número de heridos. Algunos ejemplos de esta tendencia son varios de 
los primeros artículos referentes al caso de Gamonal que nos ofrece este periódico: 
 
- “Graves altercados en Burgos en protesta por las obras del bulevar de la calle 
Vitoria” (10/01/2014) 
 
- “Unos 200 radicales causan numerosos destrozos en el barrio Gamonal de 
Burgos” (11/01/2014) 
 
- “Los radicales se retiran del centro de Burgos” (12/01/2014) 
 
- “Varios grupos violentos de la región y otras participaron en los altercados de 
Gamonal según la Subdelegación del Gobierno” (13/01/2014) 
 
Por otro lado, este periódico parece establecer una lucha de fuerzas. Nos 
representa el caso de Gamonal como una serie de acciones, llevadas a cabo por estos 
radicales y violentos, y de respuestas por parte de las instituciones. Una suerte de “tira y 
afloja” en la que los dos bandos van sumando apoyos externos y van actuando en 
función de los actos del otro. Por ejemplo, en un mismo día (11/01/2014) se publican 
estos dos artículos, “El Ayuntamiento de Burgos asegura que ‘se ha restablecido la 
normalidad’ en Gamonal” y “Grupos radicales vuelven a protagonizar enfrentamientos 
en el centro de Burgos”. La intención que subyace es ese pulso del que hablábamos 
antes. Por un lado, se pretende criminalizar a los manifestantes y a su vez, mostrar una 
imagen de tranquilidad y absoluto control de la situación desde las instituciones. Incluso 
de cierto victimismo por parte de ellas como, por ejemplo, “El Ayuntamiento de Burgos 
señala que es ‘imposible’ evaluar los daños en el mobiliario de Gamonal” (12/01/2014) 
o “Gamonal desborda al alcalde” (18/01/2014), donde parece que el equipo local de 
Gobierno se ve superado por las acciones de los manifestantes. O muestras de 
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reconciliación, “El alcalde de Burgos asegura que el proyecto del bulevar ha crecido por 
las aportaciones vecinales” (12/01/2014) o “Los vecinos de Gamonal no abandonan la 
calle aunque el acalde prepare el diálogo” (16/01/2014), como si desde el periódico se 
probarán diferentes estrategias tratando de salvaguardar la imagen del alcalde. Por un 
lado, hacer como si no hubiera ocurrido nada, poco después verse superado por la 
situación y por último, tender la mano y buscar una especie de acercamiento. 
 
En cuanto a la suma de apoyos que antes se mencionaba vemos diferentes casos 
a lo largo de las informaciones, con ese marcado carácter local que no apreciábamos en 
El Mundo o El País, y por parte de ambos bandos. “El presidente de la Cámara de 
Comercio califica de ‘lamentables’ los sucesos de Gamonal” (13/01/2014), “El comité 
de empresa de ‘Diario de Burgos’ condena los insultos”, “El Ateneo Republicano se 
solidariza con el barrio” (15/01/2014), “El alcalde de Segovia sugiere copiar a Gamonal 
para frenar el Palacio de Congresos” (15/01/2014). De esta forma se produce la primera 
politización del conflicto. Si antes hablábamos de “antisistema” o “violentos”, no se 
entendía el conflicto como un enfrentamiento político, sino entre radicales e 
instituciones. Pero que el alcalde socialista de Segovia, Pedro Arahuetes, y el Ateneo 
Republicano se posicionen del lado de los manifestantes los convierte automáticamente 
en un movimiento de protesta tendente a la izquierda. Esto rompe con el planteamiento 
inicial de movimiento ciudadano, de participación activa, de una protesta apolítica, 
meramente coyuntural, y en la que no se defienden ideologías sino intereses comunes de 
la ciudadanía.  
 
Obviamente, siendo el alcalde de Burgos Javier Lacalle, miembro del PP, 
contando con el apoyo de la directiva del Diario de Burgos y la Cámara de Comercio, 
cuyo presidente (de ambas) es Antonio Miguel Méndez Pozo (empresario de la 
construcción burgalés, a quien se atribuye el proyecto de las obras del bulevar y 
relacionado con tramas de corrupción del Partido Popular como la trama Gürtel o el 
caso de la Construcción en 1994, convirtiéndose en el primer constructor español 
condenado por corrupción política), se muestra aún más la politización, además 
enmascarada, de este caso. Finalmente se convierte en una lucha entre izquierda y 
derecha, acabando con cualquier atisbo de lucha ciudadana apolítica, se desmontan las 
bases de un movimiento y se anula su neutralidad. 
 
También se resalta constantemente en las informaciones de El Norte de Castilla 
el apoyo desde el Partido Popular, ya sea en su función de poder ejecutivo a nivel 
nacional y regional, como en la de organización política. Así observamos, numerosos 
titulares como “Ana Botella: ‘Condeno los atentados de Burgos” (14/01/2014), 
“Herrera25 apoya a Lacalle y rechaza los violentos incidentes de Gamonal” 
(16/01/2014), “El PP pide la dimisión de Pedro Arahuetes por hacer ‘apología de la 
violencia’” (16/01/2014), “El portavoz de la Junta alerta de que el ‘efecto Gamonal’ 
puede contagiarse” (16/01/2014), “Rajoy espera que los incidentes en la capital 
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 Juan Vicente Herrera Campo (Burgos, 1956), Presidente de la Junta de Castilla y León 
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burgalesa ‘terminen con celeridad’” (16/01/2014), es decir, de nuevo una politización de 
la causa y una criminalización de las protestas como se señala por otro lado desde la 
oposición “Tudanca26 preguntará al ministro de Interior por la criminalización de las 
protestas de Gamonal” (17/01/2014) o “Tudanca acusa a los miembros del Gobierno del 
PP de ser ‘los verdaderos radicales antisistema’” (22/01/2014). 
 
Además, podemos reseñar los intentos que, desde El Norte de Castilla, tratan de 
presentar al conjunto de manifestantes de Gamonal como un grupo fracturado, sin unión 
y sin unos objetivos comunes, tal y como muestran estos titulares: 
 
- “Los vecinos de Gamonal discrepan sobre si acudir a la llamada del alcalde” 
(16/01/2014) 
 
- “Los vecinos marcan las líneas rojas al alcalde pero divididos” (17/01/2014) 
 
E incluso cuando el conflicto ha finalizado, continúa ese interés por criminalizar a 
los vecinos manifestantes haciendo que, de igual manera que El Mundo, se reste valor a 
la causa o se elimine todo aura de lucha justa. Por ejemplo: 
 
- “Vecinos de Gamonal ocupan sucursales bancarias” (21/01/2014) 
 
- “Investigan un posible descubierto de 19320 euros en subvenciones al Consejo 
de Barrio de Gamonal” (22/01/2014) 
 
En definitiva, una construcción de la realidad manifiestamente interesada en 
presentarnos el conflicto como una lucha de poder, uno legítimo y el otro no, y no como 
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 Luis Tudanca Fernández (Burgos ,1978), Secretario General del PSOE de Burgos y Diputado Nacional 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS (49 noticias) 
 SUJETO O. DIRECTO O INDIRECTO 
ALTERCADOS 4 7 
OBRAS/BULEVAR 3 11 
VECINOS 9 0 
GAMONAL 4 5 
VIOLENTOS 1 1 
ALCALDE/AYUNTAMIENTO 11 2 
OPOSICIÓN 1 1 
GOBIERNO CENTRAL/INTERIOR 4 0 
POLICÍA 3 2 
DETENIDOS 2 2 
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 El Diario de Burgos ofrece sin duda el caso más excepcional de los cuatro 
diarios analizados. La figura de Antonio Miguel Méndez Pozo es clave para comprender 
el tratamiento informativo del único diario local de la ciudad de Burgos. El exitoso 
empresario de la construcción, además de conocido por sus múltiples conflictos con la 
Justicia española, es el constructor al que se asigna el proyecto para el bulevar de la 
discordia y propietario del grupo de comunicación Promecal, que entre sus cabeceras 
cuenta con El Diario de Burgos. La confluencia de todas estas circunstancias invita a 
pensar en un tratamiento más parcial de lo que veníamos observando en el resto de 
diarios, aunque el análisis de las informaciones publicadas será el que nos ofrezca las 
evidencias de que esta relación tan directa influye en la tendencia editorial relativa al 
conflicto de Gamonal. 
 
 En primer lugar, diariodeburgos.es
27
 publica un total de 49 noticias relativas al 
caso Gamonal. Un volumen no excesivamente alto para ser el diario más implicado en 
el conflicto, superado incluso por El Norte de Castilla. En cuanto a los elementos más 
recurrentes en sus informaciones, destaca el amplio volumen de noticias relativas a 
Javier Lacalle, alcalde de la localidad (25% como sujeto) así como a los otros 
contendientes en el conflicto, los manifestantes (representados con un 19% como 
vecinos, 9% como Gamonal y tan solo un 2% como violentos). 
 
 En el caso del alcalde y del Ayuntamiento encontramos titulares como “El 
Ayuntamiento de Burgos restablece la normalidad en el barrio de Gamonal tras los 
disturbios de la pasada noche” (11/01/2014), “Lacalle se mantiene firme tras un tercer 
día de protesta con menos violencia” (13/01/2014) o “Las obras de Gamonal no se 
paralizan a pesar de dos noches de disturbios” (13/01/2014) donde se refuerza esa idea 
del pulso que veníamos comentando en el caso de El Norte de Castilla, donde la presión 
la recibe el alcalde y es él quien aguanta, quien no cede a las demandas de los 
manifestantes, que son quienes están alterando esta situación. De nuevo se culpabiliza a 
uno de los bandos, sin entrar siquiera a valorar las motivaciones o razones que se 
esconden detrás de sus actos reivindicativos. Incluso en el caso de diariodeburgos.es se 
asegura que hay consenso entre los diferentes grupos políticos, tratando de mostrar una 
imagen de unidad y rechazo a las protestas que no tiene nada que ver con la realidad. Es 
el caso de artículos como “Condena unánime de todos los partidos a los actos violentos” 
(12/01/2014), “El Consejo de Gamonal quiere una reunión con el PSOE, IU y UPyD 
para seguir con la obra” (14/01/2014). 
 
Pero, desde luego, y a pesar de los numerosos altercados violentos, jamás 
mostrar la imagen de un Ayuntamiento vencido por el clamor popular, sino firme en sus 
decisiones y tendiendo la mano para llevar a cabo sus intenciones, como sucede con “El 
Ayuntamiento para las obras de Gamonal para buscar consenso” (15/01/2014). 
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 Única fuente accesible de El Diario de Burgos, ya que su versión en papel carece de hemeroteca. 
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 De igual manera, se pretende criminalizar y restar valor a la causa como sucedía 
en otros diarios mediante la constante apelación a la radicalidad de los manifestantes y 
la violencia empleada por ellos como, “La manifestación antibulevar mengua, se 
fractura y roza un capítulo violento” (08/01/2014), “Grupos radicales vuelven a 
protagonizar actos violentos en Gamonal” (12/01/2014) y que ha traído consecuencias 
no solo para el Ayuntamiento sino también para gente que queda en el paro, “Despiden 
a los 20 primeros obreros que perderán su trabajo en Gamonal” (24/01/2014). 
 
 En definitiva, una reconstrucción muy partidaria e interesada de la realidad, en 
consonancia con las de El Mundo y El Norte de Castilla, que nos presentan el conflicto 
como un ataque de los violentos a lo legítimamente establecido, a los representantes de 
la ciudadanía y por ende, a estos mismos, que termina por confirmarnos que la 
independencia de un medio con respecto a los intereses de su propietario, difícilmente 
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COMPARACIÓN ENTRE MEDIOS ANALIZADOS 
 Una vez concluido el análisis medio por medio, se establece la unión de las 
diferentes categorías en los dos bloques que ocupan a esta investigación. Por un lado, la 
sociedad civil, que encuadra a los vecinos, a Gamonal, a los violentos y a los detenidos; 
y por otro lado, las diferentes instituciones, como serían el Ayuntamiento o el alcalde, la 
oposición, el Gobierno central e instituciones dependientes, además de la Policía. 
 Se excluyen, de esta manera, los altercados y las obras como categoría, que 
pasan a formar parte de “Sin mención expresa”. El motivo no es otro que centrar la 
atención en los dos elementos clave para este estudio. Ver qué peso tienen y qué roles 
juegan los dos elementos que la prensa, mediante la reconstrucción ficticia de la 
realidad del conflicto, han enfrentado. Cuál es el papel de la sociedad civil y de las 
instituciones en esta narración periodística. 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS (182 noticias) 
 SUJETO O. DIRECTO O INDIRECTO 
ALTERCADOS 11 31 
OBRAS/BULEVAR 8 36 
VECINOS 32 1 
GAMONAL 25 17 
VIOLENTOS/ULTRAS 7 11 
ALCALDE/AYUNTAMIENTO 31 11 
OPOSICIÓN 6 2 
GOBIERNO CENTRAL/INTERIOR 27 3 
POLICÍA 7 2 
DETENIDOS 12 11 
SIN MENCIÓN EXPRESA 15 37 
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TOTAL SUJETOS – 182 TITULARES 
 SOCIEDAD CIVIL INSTITUCIONES 
SIN MENCIÓN 
EXPRESA 
EL PAÍS 11 11 6 
EL MUNDO 19 13 4 
EL NORTE DE 
CASTILLA 
30 28 13 
DIARIO DE 
BURGOS 
16 19 11 
TOTAL 76 71 34 
 
TOTAL CD/CI – 182 TITULARES 
 SOCIEDAD CIVIL INSTITUCIONES 
SIN MENCIÓN 
EXPRESA 
EL PAÍS 6 1 18 
EL MUNDO 13 2 16 
EL NORTE DE 
CASTILLA 
13 10 40 
DIARIO DE 
BURGOS 
8 5 30 
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 De los cuales 67 corresponden a las categorías de Altercados y Obras. 
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INSTITUCIONES 
SOCIEDAD CIVIL 
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 Antes de acometer la reflexión final, es necesario destacar que a pesar de que el 
análisis refería a cuatro medios, el discurso que observamos en ellos es, por regla 
general, el mismo, lo que podría considerarse una conclusión más en si misma aunque 
no se planteara entre los objetivos iniciales de esta investigación. El hecho de que se 
produzca esta homogeneidad en la transmisión de la información, denota que nos 
encontramos ante medios con intereses comunes y que construyen un discurso unitario 
de cara a la opinión pública. Sin embargo, encontramos una excepción, el caso del 
diario El País, que por ello recibirá en este apartado un tratamiento separado del resto.  
 
Partiendo de la hipótesis que se plantea al inicio de la investigación, se establece 
como primera conclusión de este estudio la construcción de un relato de ficción o de 
realidad alternativa en torno al conflicto de Gamonal. Se narra una batalla entre dos 
fuerzas enfrentadas, la legítima, formada por las instituciones públicas, y la ilegítima, 
formada por los manifestantes. En el desarrollo del conflicto los manifestantes ponen a 
prueba constantemente y por métodos poco lícitos a quienes representan el orden y la 
autoridad, en este caso, alcalde y Ayuntamiento. No se valora el caso en ningún 
momento como un movimiento político ciudadano, sino que los tintes de combate están 
todo el tiempo presentes. En la evolución del conflicto se atraviesan diversas etapas, 
unos ganan apoyos (Gobierno central y PP en el caso del alcalde, protestas ciudadanas 
en otras ciudades en el caso de los manifestantes), a otros se les representa 
propagandísticamente como violentos y se les deslegitima para toda causa, hasta que 
finalmente uno de los dos bandos se proclama vencedor. El alcalde se ve obligado a 
“claudicar” ante la violencia que se impone en el barrio de Gamonal. 
 
La segunda conclusión a extraer es que el colectivo de manifestantes aparece 
representado como un conjunto violento e ilegítimo que atenta contra los bienes 
públicos y, sobre todo, que carece de justificación para llevar a cabo estas acciones. En 
ningún caso se plantea un acercamiento al colectivo para conocer sus motivaciones o 
causas y se apuesta por la simplificación, la generalización y estigmatización de todo el 
conjunto por la acción de un porcentaje reducido del mismo. Ninguna información nos 
habla del profundo endeudamiento del Ayuntamiento, de las sospechosas condiciones 
en que se concede el proyecto o de lo poco favorables que serán las nuevas condiciones 
para los vecinos del barrio. Además, la versión oficial es la que suele primar. Hasta el 
punto de, en ocasiones, reducir el titular a las palabras, expresamente citadas, del 
político de turno. Se observa un enorme desfase en la parcialidad de las informaciones. 
Por un lado, ese conjunto de manifestantes violento e ilegítimo, que se rebela ante el 
orden y poder establecidos por la democracia, enemigos no solo de los intereses de los 
políticos sino de todos los ciudadanos. En contraposición, una clase política dialogante, 
abrumada ante tanta violencia y desbordada hasta el punto de ceder ante los enemigos 
de lo que ellos consideran el interés común. 
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La tercera conclusión sería también una omisión, en este caso, la del empresario 
Antonio Miguel Méndez Pozo, constructor al que se asigna el proyecto del bulevar y 
propietario de Promecal, empresa editora de El Diario de Burgos. Que la estructura 
política y empresarial tiene un importante calado en la periodística no es nada nuevo, 
pero en este caso es especialmente reseñable el silencio que se genera en torno a la 
figura de este empresario. Es lógico que El Diario de Burgos (que no correcto) no hable 
de él, pero que no aparezca tampoco ni en El Mundo ni en El Norte de Castilla es más 
sorprendente, aunque no tanto si se tiene en cuenta su poder en el sector de la 
comunicación en Castilla-La Mancha y sus vinculaciones con PP y PSOE. Un ejemplo 
más, el de esta investigación, de hasta qué punto la conexión entre poder y prensa 
supera a la responsabilidad de los medios como salvaguardas del derecho a la 
información de los ciudadanos e, incluso, a su compromiso con la verdad, quizás no a 
través de la mentira, pero sí de la deformación de la realidad, de la omisión de datos, de 
un sutil ardid que les asegura una cómoda situación entre los poderosos, aún 
traicionando al que debiera ser su máximo interés, la sociedad en su conjunto y la 
construcción de una opinión pública crítica y conocedora de la realidad que le rodea. 
 
La cuarta conclusión, es una mención especial para el tratamiento informativo de 
El País. Aunque muy a menudo adolece de cometer errores similares a los de otros 
diarios, en general su acercamiento a la realidad de Burgos es el más justo con los 
hechos. Es el único medio que se aproxima a conocer que hay detrás de las razones de 
los manifestantes, que juzga las falsas informaciones que se transmiten desde el 
Gobierno Central y que se muestra crítico con la forma de gestionar del Ayuntamiento 
de Burgos y del célebre empresario Méndez Pozo. En definitiva, el único medio que se 
esfuerza por mostrarnos un mapa completo de todos los factores que intervienen en el 
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ANEXO I. ANÁLISIS DE TITULARES 
- TITULARES EL PAÍS 
 
Titular Importantes destrozos esta noche en Burgos en una protesta vecinal 
Fecha: 11/01/2014 Autor: EL PAÍS/EFE Página: edición web Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Protesta vecinal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Importantes destrozos 




Titular Cólera vecinal contra un bulevar 
Fecha: 12/01/2014 Autor: Marina Gómez Página: 23 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Cólera vecinal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Un bulevar 




Titular El Gamonal se prepara para seguir defendiendo su calle 
Fecha: 12/01/2014 Autor: Marina Gómez Página: edición web Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Su calle 








El bulevar costará ocho millones y eliminará los aparcamientos 
gratuitos 
Fecha: 13/01/2014 Autor: Marina Gómez Página: edición web Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El bulevar 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Ocho millones/los aparcamientos gratuitos 






La juez decreta prisión para dos jóvenes detenidos en los altercados 
de Gamonal 
Fecha: 14/01/2014 Autor: J. Jiménez Página: edición web Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La juez 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Para dos jóvenes detenidos 
Frontera (predicador) Decreta prisión 
 
Titular Los disturbios vuelven por tercer día a la “zona cero” de Burgos 
Fecha: 12/02/2014 Autor: Marina Gómez Página: edición web Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los disturbios 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 




La presión vecinal paraliza la polémica obra de Burgos “por 
seguridad” 
Fecha: 14/01/2014 Autor: Marina Gómez Página: 20 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La presión vecinal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
La polémica obra de Burgos 






Titular Todos los “violentos” a los que señala Interior son de la ciudad 
Fecha: 14/01/2014 
Autor: Marina Gómez 
y J. Jiménez 
Página: 20 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Interior 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Todos los violentos 




Titular Una milla de oro para Gamonal que nadie pidió 
Fecha: 14/01/2014 Autor: Luis Gómez Página: 22 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Nadie 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Milla de oro 





Los incidentes vuelven a Gamonal tras paralizar los vecinos la 
polémica obra 
Fecha: 14/01/2014 Autor: Marina Gómez Página: edición web Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los incidentes 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
A Gamonal 





Titular El alcalde de Burgos paraliza la obra del bulevar por la presión vecinal 
Fecha: 15/01/2014 Autor: Marina Gómez Página: 32 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El alcalde de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
La obra del bulevar 





Titular “Gamonal es sinónimo de resistencia” 
Fecha: 15/01/2014 Autor: Luis Gómez Página: 32 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Sinónimo de resistencia 




Titular El PP se desmarca de la crisis y Botella habla de “atentados” 
Fecha: 15/01/2014 
Autor: F. Manetto/J. 
J. Gálvez 
Página: 13 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El PP/Botella 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Crisis/atentados 






“La policía, tras disolver, se ha dedicado a pescar en el barrio y coger 
a chavales” 
Fecha: 15/01/2014 Autor: J. Jiménez Página: edición web Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La policía 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
A chavales 





Titular Los vecinos de Gamonal desconfían de las decisiones del alcalde 
Fecha: 15/01/2014 Autor: Marina Gómez Página: edición web Sección:  POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los vecinos de Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
De las decisiones del alcalde 





Rajoy sobre los incidentes de Burgos: “Espero que terminen con 
celeridad” 
Fecha: 15/01/2014 
Autor:  Miguel 
González 
Página: edición web Sección: POLÍTICA  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Rajoy 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Los incidentes de Burgos 











Página:  15 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) “En apoyo” de Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Disturbios y al menos 14 detenidos 






Interior insiste en que había violentos de fuera en los altercados de 
Gamonal 
Fecha: 16/01/2014 Autor: J. Jiménez Página:  edición web Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Interior 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Violentos de fuera 




Titular La protesta de Gamonal se extiende a Madrid 
Fecha: 16/01/2014 
Autor:  L. V.A./ J. J. 
G./ M. G. R.  
Página:  13 Sección:  ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La protesta de Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 






Los vecinos de Gamonal cambian de estrategia tras la paralización de 
la obra 
Fecha: 16/01/2014 Autor: Marina Gómez Página: edición web  Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los vecinos de Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 






Santamaría: “Los indicadores de recuperación no casan con las 
protestas” 
Fecha: 17/01/2014 Autor: Carlos E. Cué Página: edición web  Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Santamaría/Los indicadores de recuperación 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Con las protestas 




Titular El alcalde de Burgos paraliza definitivamente las obras de Gamonal 
Fecha: 18/01/2014 Autor: Marina Gómez  Página: 11 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El alcalde de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las obras de Gamonal 





Titular El presidente reivindica a los que no protestan por los recortes 
Fecha: 18/01/2014 Autor: Carlos E. Cué Página: 9 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El presidente 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
A los que no protestan 






Una veintena de detenidos en varias ciudades en las protestas pro 
Gamonal 
Fecha: 18/01/2014 Autor: EL PAÍS Página: edición web Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Una veintena de detenidos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
En las protestas pro Gamonal 




Titular Un solo jefe en Burgos 
Fecha: 19/01/2014 Autor: Luis Gómez Página: 24 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Un solo jefe 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 








Cospedal sugiere que el objetivo de las protestas de Burgos no era 
parar las obras 
Fecha: 20/01/2014 Autor: F. Manetto Página: edición web Sección: POLÍTICA  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Cospedal/Las protestas 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las obras 






Los vecinos de Gamonal vigilan que se devuelva la calle a su estado 
original 
Fecha: 20/01/2014 Autor: Marina Gómez Página: edición web  Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los vecinos de Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
La calle a su estado original 






- TITULARES EL MUNDO 
 




Página: 14 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Tras los disturbios 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
17 detenidos 








Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) En  la protesta 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Varios destrozos 










Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Por los nuevos disturbios 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Al menos 20 detenidos y 12 heridos 





El alcalde de Burgos asegura tras dos noches de disturbios que “las 
obras no se van a paralizar” 
Fecha: 12/01/2014 Autor: EFE  Página: edición web 
Sección:  CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El alcalde de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las obras 





Titular Nuevos incidentes en la tercera noche de protestas en Burgos 
Fecha: 13/01/2014 
Autor:  EUROPA 
PRESS 
Página: edición web Sección: ESPAÑA  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Nuevos incidentes 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 





Titular Interior dice que en Burgos hay violentos “infiltrados” e “itinerantes” 
Fecha: 13/01/2014 
Autor:  EUROPA 
PRESS Y EFE 
Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Interior 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
“Violentos infiltrados” e “itinerantes” 








Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Cinco de los detenidos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 






El PSOE pide que comparezca el “número dos” de Interior por la 
protesta de Burgos 
Fecha: 13/01/2014 Autor: EFE Burgos  Página: edición web  
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El PSOE 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
El “número dos” de Interior 









Página: 16  Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La ultraizquierda 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 










Página: edición web Sección: ESPAÑA  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Multitudinaria manifestación 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Noche de disturbios 






Sale de prisión uno de los dos encarcelados en Burgos tras pagar la 
fianza de 3000 euros 
Fecha: 14/01/2014 
Autor: EUROPA 
PRESS y EFE  
Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Uno de los dos encarcelados 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 






El alcalde de Burgos anuncia que paraliza las obras del bulevar de 
Gamonal 
Fecha: 14/01/2014 
Autor: EL MUNDO y 
EFE  
Página: edición web Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El alcalde de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las obras del bulevar 




Titular El alcalde de Burgos cede a la presión 
Fecha: 15/01/2014 
Autor: N. Escribano y 
D. A. Martín  
Página: 14 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El alcalde de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
A la presión 






La juez envía a prisión provisional a otros cuatro jóvenes por los 
altercados en Burgos 
Fecha: 15/01/2014 Autor: EFE Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La juez 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
A otros cuatros jóvenes 






Sólo dos de los 48 detenidos vive fuera de Burgos y ninguno de ellos 
tiene antecedentes por desórdenes 
Fecha: 16/01/2014 
Autor: EUROPA 
PRESS Y SERVIMEDIA 
Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) 
Sólo dos de los 48 detenidos/Ninguno de 
ellos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Antecedentes por desórdenes 





En libertad tras pagar 3000 euros de fianza los tres últimos detenidos 
por incidentes en Gamonal 
Fecha: 16/01/2014 Autor: EFE Burgos Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los tres últimos detenidos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
3000 euros 









Página: 15 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) “En apoyo” de Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Cargas, disturbios y 11 detenidos 









Página: 16 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La Policía 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
A “grupúsculos” ultra itinerantes 




Titular Cargas y carreras en el ensayo de la gran protesta 
Fecha: 17/01/2014 Autor: Ray Sánchez  Página: 16 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Ensayo de la gran protesta 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Cargas y carreras 






Más de 2000 personas se manifiestan en Burgos para pedir la 
dimisión del alcalde 
Fecha: 17/01/2014 
Autor: EUROPA 
PRESS y EFE 
Página: edición web Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Más de 2000 personas 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
La dimisión del alcalde 





Titular El Ayuntamiento de Burgos vota continuar las obras de Gamonal 
Fecha: 17/01/2014 
Autor: EL MUNDO 
Madrid 
Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El Ayuntamiento de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las obras de Gamonal 





El alcalde de Burgos anuncia que las obras de Gamonal se paralizan 
de forma definitiva 
Fecha: 17/01/2014 
Autor: EL MUNDO y 
EUROPA PRESS 
Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El alcalde de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las obras de Gamonal  
Frontera (predicador) 







El “Movimiento de Gamonal” decide perdurar a pesar de la 
paralización de la obra 
Fecha: 18/01/2014 Autor: EFE Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) A pesar de la paralización de la obra 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
El “Movimiento de Gamonal” 









Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Marchas de apoyo a Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Incidentes 









Página: Portada Sección: Portada 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El alcalde de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Al bulevar de Gamonal 









Página: 12 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los vecinos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Una noticia “conseguida por la lucha” 






Más de 3000 personas se manifiestan sin incidentes por las calles de 
Gamonal tras varias asambleas vecinales 
Fecha: 18/01/2014 
Autor: EFE y EUROPA 
PRESS  
Página: edición web Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Más de 3000 personas 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 








Página: 12 Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los vecinos del barrio 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Con sus protestas 





Titular Cerca de 2000 manifestantes piden la absolución de los detenidos 
Fecha: 20/01/2014 Autor: EFE Página: edición web Sección: ESPAÑA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Cerca de 2000 manifestantes 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
La absolución de los detenidos 











Página: edición web 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El Ayuntamiento de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las obras 





Vecinos de Gamonal  ocupan bancos para que no se personen contra 




Página: edición web Sección: BURGOS 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Vecinos de Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Bancos 






La Policía detectó contactos entre ultras del Burgos con los del Rayo, 




Página: edición web Sección: BURGOS 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La Policía 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Contactos entre ultras del Burgos con los del 
Rayo, Deportivo y Celta 









Página: edición web Sección: BURGOS 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Interior 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Los antisistema 








Página: edición web Sección: PROTESTAS 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los antisistemas 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
El “efecto Gamonal” 









Página: edición web Sección: PROTESTAS 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Las lecciones de Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Al colectivo de la izquierda “abertzale” 

















- TITULARES EL NORTE DE CASTILLA  
 
Titular 
Graves altercados en Burgos en protesta por las obras del bulevar de 
la calle Vitoria 
Fecha: 10/01/2014 Autor:  Página: Sección: SUCESOS 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) En protesta por las obras del bulevar 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Graves altercados 





Unos 200 radicales causan numerosos destrozos en el barrio Gamonal 
de Burgos 
Fecha: 11/01/2014 Autor: María Orive Página: 23 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Unos 200 radicales 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Numerosos destrozos 





El Ayuntamiento de Burgos asegura que “se ha restablecido la 
normalidad” en Gamonal 
Fecha: 11/01/2014 Autor:  Página:  Sección: INCIDENTES 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El Ayuntamiento de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
“La normalidad” 





Grupos radicales vuelven a protagonizar enfrentamientos en el centro 
de Burgos 
Fecha: 11/01/2014 Autor:  Página:  Sección: SUCESOS 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Grupos radicales 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Enfrentamientos 






El Ayuntamiento de Burgos condena de forma enérgica las acciones 
violentas de Gamonal 
Fecha: 11/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El Ayuntamiento de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las acciones violentas de Gamonal 






La segunda noche de protesta en Burgos se salda con 12 heridos y 23 
detenidos 
Fecha: 12/01/2014 Autor:  Página:  Sección: SUCESOS 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Segunda noche de protesta 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
12 heridos y 23 detenidos 






Dos heridos trasladados al hospital tras los disturbios anoche en 
Gamonal 
Fecha: 12/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Tras los disturbios 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Dos heridos 






El Ayuntamiento de Burgos señala que es “imposible” evaluar los 
daños en el mobiliario de Gamonal 
Fecha: 12/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El Ayuntamiento de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Los daños 






El juez deja en libertad a 16 de los detenidos el viernes por los 
disturbios en Burgos 
Fecha: 12/01/2014 Autor:  Página:  Sección: BURGOS  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El juez  
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
A 16 de los detenidos 






El alcalde de Burgos asegura que el proyecto del bulevar ha crecido 
por las aportaciones vecinales 
Fecha: 12/01/2014 Autor:  Página:  Sección: BURGOS 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El alcalde de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
El proyecto del bulevar 





Titular Los radicales se retiran del centro de Burgos 
Fecha: 12/01/2014 Autor:  Página:  Sección: BURGOS 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los radicales 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 





Titular El alcalde de Burgos advierte que las “las obras no se van a paralizar” 
Fecha: 12/01/2014 Autor: María Orive Página: 16 Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El alcalde  de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las obras 






Tercera noche de incidentes en Burgos tras otra manifestación contra 
el bulevar 
Fecha: 13/01/2014 Autor:  Página:  
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Tras otra manifestación 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Tercera noche de incidentes 






Interior afirma que hay “violentos itinerantes infiltrados” entre los 
vecinos de Gamonal 
Fecha: 13/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Interior 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
“Violentos itinerantes infiltrados” entre los 
vecinos de Gamonal 






El Juzgado pide un atestado “más completo” para decidir sobre trece 
detenidos por los desórdenes en Gamonal 
Fecha: 13/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El Juzgado 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Sobre trece detenidos por los desórdenes 






La prensa internacional se hace eco de los sucesos en el barrio 
burgalés 
Fecha: 13/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La prensa internacional 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
De los sucesos 






Varios grupos violentos de la región y otras participaron en los 
altercados de Gamonal según la Subdelegación del Gobierno 
Fecha: 13/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Varios grupos violentos de la región y otras 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Los altercados 






El presidente de la Cámara de Comercio califica de “lamentables” los 
sucesos de Gamonal 
Fecha: 13/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El presidente de la Cámara de Comercio 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
De “lamentables” los sucesos 






La protesta de Burgos aumenta y anoche sumó 5000 personas contra 
el bulevar 
Fecha: 14/01/2014 Autor: María Orive Página: 16 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La protesta de Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
 5000 personas/Contra el bulevar 





Titular UPyD pide al alcalde de Burgos que paralice las obras del  bulevar 
Fecha: 14/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) UPyD 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Al alcalde de Burgos/Las obras del bulevar 






Alrededor de 200 personas se vuelven a concentrar en el barrio de 
Gamonal para evitar que se retomen las obras del bulevar 
Fecha: 14/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Alrededor de 200 personas 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las obras del bulevar 
Frontera (predicador) 






Titular Sale de prisión uno de los dos jóvenes encarcelados en Burgos 
Fecha: 14/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) 
Uno de los dos jóvenes encarcelados en 
Burgos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 





Titular Ana Botella: “Condeno los atentados  de Burgos” 
Fecha:14 /01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Ana Botella 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Los atentados 






Las obras del bulevar de la calle Vitoria continúan paralizadas por 
segundo día 
Fecha: 14/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Las obras del bulevar de la calle Vitoria 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 





Titular Lacalle paraliza las obras del bulevar pero los vecinos no le creen 
Fecha: 15/01/2014 Autor: María Orive Página: 16 y17 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Lacalle/Los vecinos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Las obras/Le 





Titular El comité de empresa de “Diario de Burgos” condena los insultos 
Fecha: 15/01/2014 Autor: EL NORTE Página: 20 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El comité de empresa de “Diario de Burgos” 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Los insultos 





Titular El Ateneo Republicano se solidariza con el barrio 
Fecha:15 /01/2014 Autor: EL NORTE Página: 30 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El Ateneo Republicano 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Con el barrio 






Dos de los 46 detenidos viven fuera de Burgos y ninguno tiene 
antecedentes 
Fecha: 15/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Dos de los 46 detenidos/Ninguno 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Antecedentes 






FAPE envía su apoyo a todos los periodistas que cubren los actos de 
Gamonal 
Fecha: 15/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) FAPE 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Su apoyo a todos los periodistas/Los actos de 
Gamonal 





Titular Vecinos de Gamonal acudirán el viernes al Pleno municipal 
Fecha: 15/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Vecinos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 






El alcalde de Segovia sugiere copiar a Gamonal para frenar el Palacio 
de Congresos 
Fecha: 15/01/2014 Autor:  Página:  Sección: POLÍTICA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El alcalde de Segovia 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
A Gamonal 





Titular El Gobierno ve en Burgos un hecho aislado 
Fecha: 15/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El Gobierno 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Un hecho aislado 





Titular La izquierda de Segovia se moviliza para apoyar al barrio de Gamonal 
Fecha: 16/01/2014 Autor: M. A. López Página: 10 Sección: SEGOVIA 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) La izquierda de Segovia 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Al barrio de Gamonal 






Los vecinos de Gamonal no abandonan la calle aunque el alcalde 
prepare el diálogo 
Fecha: 16/01/2014 Autor: María Orive Página: 24 
Sección: CASTILLA Y 
LÉON 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los vecinos de Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
La calle 





Titular Herrera apoya a Lacalle y rechaza los violentos incidentes de Gamonal 
Fecha: 16/01/2014 Autor: J. J. Porras Página: 25 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Herrera 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Lacalle/Los violentos incidentes 






Rajoy espera que los incidentes en la capital burgalesa  “terminen con 
celeridad” 
Fecha: 16/01/2014 Autor: EL NORTE Página: 25  
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Rajoy 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Los incidentes 




Titular Tres de los detenidos en los altercados siguen en prisión 
Fecha: 16/01/2014 Autor: María Orive Página: 25 
Sección: CASTILLA Y 
LEÓN 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Tres de los detenidos 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 





Titular Los vecinos de Gamonal continúan en la “zona cero” 
Fecha: 16/01/2014 Autor:  Página:  Sección:  
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) Los vecinos de Gamonal 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
- 






El PP pide la dimisión de Pedro Arahuetes por hacer “apología de la 
violencia” 
Fecha: 16/01/2014 Autor:  Página:  Sección: MUNICIPAL 
ANÁLISIS DEL TITULAR 
Escena 
Figura (sujeto) El PP 
Fondo (objeto 
directo e indirecto) 
Dimisión de Pedro Arahuetes/“Apología de la 
violencia” 
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De Santiago llama “impresentable” a Arahuetes por alentar protestas 
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Tudanca preguntará al ministro de Interior por la criminalización de 
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El Ayuntamiento de Burgos rechaza la paralización total de las obras 
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Investigan un posible descubierto de 19320 euros en subvenciones al 
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